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TRADISI BABAKTI LEMAH CAI DI KOTA SUKABUMI 
PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BAHASAN TRADISI DI SMA 







Tujuan ieu panalungtikan nyaéta ngadéskripsikeun tradisi babakti lemah 
cai di Kota Sukabumi, unsur sémiotik tradisi babakti lemah cai, ajén 
étnologis tradisi babakti lemah cai sarta rancangan bahan pangajaran 
bahasan tradisi babakti lemah cai di SMA. Ieu panalungtikan ngagunakeun 
pamarekan kualitatif kalawan métode déskriptif. Téknik ngumpulkeun data 
dina ieu panalungtikan nyaéta téknik observasi, wawancara, jeung 
dokuméntasi. Data diolah ngagunakeun analisissémiotika, analisis ajén 
budaya, sarta analisis nyieun bahan pangajaran bahasan tradisi. Hasil 
panalungtikan manggihan opat hal. Deskripsi tradisi babakti lemah cai geus 
dilaksanakeun taun 1960 minangka wujud dina miara alam Cikundul 
hususna ngaraksa sarta ngariksa cai walungan Cimandiri jeung hulu cai 
panas Cikundul. Prak-prakan tradisi babakti lemah cai nyaéta tahap tatahar 
(nangtukeun waktu, nangtukeun tempat, nangtukeun palaku, nyiapkeun 
sasajén jeung tatahar tatabeuhan), tahap inti (mapatkeun sadu muhung, rajah 
bubuka, rajah babakti, rekésan, ngariksa hulu cai Cikundul, ngariksa 
walungan Cimandiri, nabeuh tarawangsa jeung kacapi indung).Sémiotik 
Barthes dina tradisi babakti lemah cai (1) tanda; (2) tilu jenis hubungan 
tanda (simbol, paradigma, jeung sintagma); (3) basa-wicara jeung budaya; 
jeung (4) signifikasi; ajén budaya Kluckhohn dina tradisi babakti lemah cai, 
hakékat hirup manusa (MH); hakékat karya manusa (MK); hakékat waktu 
manusa (MW); hakékat alam manusa (MA); jeung hakékat hubungan 
manusa (MM); Dina nyieun bahan ajar bahasan tradisi pikeun 
SMA/SMK/MA kelas XII, analisis bahan ajar Sudaryat, landasan paélmuan; 
landasan pédagogik; jeung landasan keterbacaan. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pada zaman 
modern diperlukan trandisi babakti lemah cai yang bermanfaat bagi 
keberlangsungan hidup manusia dan alam. Berdasarkan hal tersebut, tujuan 
penelitian ini mendeskripsikan tradisi babakti lemah cai di Kota Sukabumi, 
unsur sémiotik, nilai étnologis dan bahan ajar bahasan tradisi babakti lemah 
cai di SMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
métode déskriptif. Pengumpulan data menggunakan téknik observasi, 
wawancara, dan dokuméntasi. Data diolah menggunakan teknik analisis 
sémiotika, analisis nilai budaya, dan analisis membuat bahan pembelajaran 
bahasan tradisi. Hasil penelitian ini menemukan empat hal yaitu deskripsi 
tradis babakti lemah cai dilaksanakan sejak 1960, merupakan wujud 
melestarikan alam Cikundul khususnya memelihara dan melindungi sungai 
Cimandiri dan sumber air panas Cikundul. Runtuyan tradisi babakti lemah 
cai, tahap persiapan (menentukan waktu, tempat, pelaku, sasajén dan alat 
musik tradisional), tahap inti (melantunkan sadu muhung, rajah bubuka, 
rajah babakti, rekésan, memelihara dan melindungi sumber air panas 
Cikundul dan sungai Cimandiri, memainkan tarawangsa dan kacapi). 
Sémiotik Barthes yang terdapat pada tradisi babakti lemah cai (1) tanda; (2) 
tiga jenis hubungan tanda (simbol, paradigma, dan sintagma); (3) bahasa-
wicara dan budaya; serta (4) signifikasi; nilai budaya Kluckhohn yang 
terdapat pada tradisi babakti lemah cai, hakékat hidup manusia (MH); 
hakékat karya manusia (MK); hakékat waktu manusia (MW); hakékat alam 
manusia (MA); dan hakékat hubungan manusia (MM). Penyusunan bahan 
pembelajaran bahasan tradisi untuk SMA/SMK/MA kelas XII, sesuai dengan 
analisis bahan pembelajaran Sudaryat, landasan ilmu; landasan pédagogik; 
dan landasan keterbacaan. 
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The purpose of this study is to describe the tradition of Babakti Lemah 
Cai in Sukabumi city, the semiotic element of the Babakti Lemah Cai 
tradition, the technological value of the Babakti Lemah Cai tradition and the 
design of learning materials discussing for the Babakti Lemah Cai tradition 
in senior high school. This study uses a qualitative approach with descriptive 
method. Data collection techniques in this study use observation, interview, 
and documentation techniques. Techniques for processing data are used for 
semiotic analysis, analysis of cultural values, and analysis of learning 
materials related to tradition. The results of this study are: The Babakti 
Lemah Cai tradition implemented since 1960, is a manifestation of 
preserving Cikundul's nature, especially for maintaining and protecting the 
Cimandiri river and Cikundul hot springs. The sequences of the Babakti 
Lemah Cai tradition, preparation stage (determining the time, place, actor, 
preparing traditional offerings and traditional musical instruments), the core 
stage (singing Sadu Muhung, Rajah Bubuka, Rajah Babakti, Rekésan, 
maintaining and protecting Cikundul hot springs and Cimandiri river, 
playing Tarawangsa and Kacapi). Semiotic Barthes which is found in the 
Babakti Lemah Cai tradition (1) sign; (2) three types of sign relation 
(symbol, paradigm, and syntagma); (3) speech-language and culture; and (4) 
significance; Kluckhohn's cultural values found in the Babakti Lemah Cai 
tradition, human life rights (MH); human work rights (MK); human rights 
(MW); human nature (MA); and human relations rights (MM). Preparation 
of traditional discussion learning materials for high school/vocational/MA 
class XII, in accordance with the analysis of Sudaryat learning materials, the 
foundation of science; pedagogic foundation; and the basis of readability. 
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